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A B S T R A C T
This introduction to ".Neomarxism” begins by a formal analysis o f  the concept itself. It 
is suggested here that this term refers to the philosophical revival and revision o f  M arxist 
theory in the West. The philosophic-historical context o f  Neomarxism is consequently 
outlined so as to elucidate the basic elements o f  this revision. I t  appears that this context is 
determined by the dual experience o f  the betrayed revolution in the East and the 
abandoned revolution in the West. Against this background an explanation is then given 
as to why Neomarxist criticism o f  M arx concentrates especially on the so-called 
reductivist and deterministic elements in historical materialism. Finally the leitm otif o f  
the Neomarxist critique o f  culture is defined. Their rejection o f  the technocratic ideal o f  
progress not only demonstrates their departure from  M arx and the M arxist belief in the 
emancipatory effect o f  the rational control o f  nature. In  addition it justifies the view that 
a radical critique o f  M arx simultaneously implies a critique o f  the very roots o f  modern 
Western society.
D it is v ir m y ’n a a n g en a m e  voo rreg  om  m et u te kan  gedagtes wissel oo r ’n 
o n d e rw erp  w at só w arm  u it d ie in te llek tue lc  oon d  kom  soos d ie Neo- 
m arx ism e — tans een van  d ie  inv loedrykste filosoficse bew egings in die 
W estcrse wereld.
Ek m oet ook ru ite r lik  erken  d a t  ek gcvlei vocl d e u r  d ie w ete d a t u — 
m eerendeel beoefenaars van  d ie  em piriese w etenskappe — kans sien om  na 
’n lan g  en v erm oeiende  d a g  ’n filosoof v an  alle m ensc a an  te hoor. D it is na  
alle w aarskynlikheid  nie o m d a t u begin  om  te ru g  te verlang  n a  die 
speku la tiew e v le ispo tte  v an  d ie  filosofie nie. D aa ro m  m oet ek u by v oo rb aa t 
w aarsku  d a t ek n ie u g un ste ling  akadem iese gcrcg  o p  d ie spyskaart het nie. 
Ek g aan  nie v a n m id d a g  h a rd e , ob jek tiew e feite o p d isn ie . O ok  d ie  filosoof is 
u itgelew cr a an  d ie  w aa rhe id  v an  d ie  N ederlandse  sp reukw oord  w at lui d a t 
“ E lk vogeltje z ingt zoals het g ebekt is” . D ie lew enselem cnt v an  d ie filosoof is
* V o o rd ra j; gelew er op  25 M ei voor d ie  O o s-K a ap lan d se  W erk g em ee in k ap  van  Hie Siiid- 
A lrikaanse A kadem ie v ir W etenskap  en  K tins te  P o ri E lizabeth .
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non eenm aal nie d ie cm piricsc o rde  van  feite w at gekontro leer kan w ord nic, 
m a a r die konsep tucic o rde  van betekenisse w at v eran tw oord  m oet w ord. 
P rak ties betcken  d it d a t ek h ic rd ie  byeenkom s nie as ’n b lo te inligtings- 
v ergad erin g  beskou w aartydens ek u van  feitclike inform asie om tren t die 
N eom arx ism e m oet voorsien nie. Filosofies gesproke, is die N eom arxism e 
nie ’n em piriese verskynsel w at v anu it ’n soort toeskonershouding  bestudeer 
kan w ord nic. D it v e rteenw oord igeerdcr ’n u itdagende  teoretiese pcrspektief 
op  m ens en sam elew ing  w at op  p ersoonlike 'in stem m ing  aan sp raak  m aak. 
M y verhaa l van  v a n m id d a g is  gcvotglik nie berckenopAennij«flm« nie, m a ar 
op  slandpuntname: ek hoop  om  u te betrek  by ’n denkprob leem  w at u sal 
ak tivcer om  sáám  te begin  filosofeer.
T en  e in de  u s ta p  v ir s tap  in tc  lei in d ie filosofiese p robleem stelling  van die 
N eom arxism e, wil ek as volg te werk gaan:
- eerstens wil ek d ie begrip  “ N eom arx ism e” analiseer m et die oog op ’n 
form ele om skry w ing  van  d ie betekenis van  d ie w oord. Ek sal aan v oer d a t d it 
betrekk ing  het op  d ie filosofiese v crnuw ing  en  hersien ing  van  d ie M arxis- 
tiesc teoric in die VVeste.
- tiveeden.t wil ek d ie  filosofies-historiese konteks van d ie N eom arxism e om lyn 
ten e in de  d ie basicse clm cnte  van  hu l M arx-hersicn ing  in d ie visier te kry. 
D it sal blyk d a t h icrd ie  konteks b epaal w ord  d eu r d ie tw eelcdige ervaring  
van  d ie m islukte revolusie in d ie O oste en  d ie vcrsuim de revolusie in die 
W este.
- derden.t wil ek d ie  g rondm ot ief van  d ie k u ltuu rk ritiek  van  d ie N eom arxism e 
skets. D it sal m y in s taa t stel om  d ie stelling  te verdcd ig  d a t ’n g rondige 
kritick  op  M arx  tcgclykertyd  ’n kritiek  op  die g rondslae v an  ons W esterse 
sam elew ing im pliseer.
1. B E G R IP S B E P A L IN G : D IE  F IL O S O F IE S E  V E R N U W IN G  V A N  
D IE  M A R X IS T IE S E  T E O R IE  IN D IE  W E S T E
Eerstens d a n  — ’n form ele beskryw ing van  d ie begrip  “ N eom arx ism e” . 
N eom arx ism e, so sal ek betoog, is ’n sam breelw oord; d it w ord eg ter ook as ’n 
skelw oord gebruik.
/ .  1 .Neomarxisme as sambreelwoord
D ie w oord  “ N eo m arx ism e” is in ’n sekere opsig  ’n sambreelwoord. D aa rm ee  
bedoel ck d a t d it as ’n algcm cne nocm er o p tree  w aaron der verskillende 
betekenisse kan skuilgaan. Ek wil onderskei tusscn ’n b reër en ’n cngcr
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D it spreck  vansc lf d a t allcs w at v ir N eom arx ism e wil d eu rg aan  m instens 
v erb an d  m oet hou m et die tcoretiese w erk van  K arl M arx  (1818-1883). 
H iervolgens sou N eom arx ism e d an  breedweg gesien kon w ord as d icwêreldwye 
beweging van Marxnavolging, d.w .s. as d ie v erdcre  u itw erk ing  van  d ie teorie 
van  M arx  o n d e r d ie invlocd van  historicse om stan d ig hed e  w at ontw ikkcl 
het n á  d ie g rond legg ing  van  d ie M arxistiese gedagtegoed  in die oeuvre van 
M arx  en , in 'n  m in d e re  m ate , Engels. H oe g rond liggend  M arx  sc 
oorsp ronklike gcskrifte ook al m ag  wees v ir d ie m ond iale  verskynsel van  die 
M arxism e, ’n m ens kan n ie d ie o ë s lu it  v ir d ie p lu riform e gestalte van  h ierdie 
verskynsel nie. V ir d ie M arx ism e geld ook: elkc k e ttc r h e t sy le tter. N aas die 
hu id ige  S ow jc t-K om m unism e, d ie sg. M arx ism e-L en in ism c, is d a a r  ’n hele 
reeks -ismes w at konkrete  bew ys lew er van  d ie  u itcen lo pen de  en dikwels 
onv crsoenb are  M arx -in te rp re tas ies  b in ne  d ie  trad isie  v an  M arx-navolg ing . 
Ek vcrw ys u na d ie T rotskyïsm e, R evisionism e, T ito ïsm e, M aoïsm e en 
C astro ïsm e om  m a a r  by d ie  b ekendste  v a r ia n te  te bly. En d a n  is ons ook 
goed bekend  m et d ie pogings v an  ’n A lex an d er D ub£ck en ’n L ech W alesa 
om  in O o s-E uro pa  ’n sosialisme m et ’n m enslike gclaat te vcstig.
As ’n w erkdefin isie is ons ee rs teom skry  w ing  van  N eom arx ism e k laarb lyk lik  
te w ydlopend  om  b ru ik b a a r  te wees. In  ’n enger sin van  d ie w oord kan ons dié 
beg rip  d a a ro m  goedskiks reserveer v ir d ie  filosofiese tradisie van M arx­
navolging in die Weste. A lhoew el d ie  kw alifikasie “ filosofics”  d ie  verskillende 
kom m unistiese p a rty e  o p  d ie E uropese V as te land  uitskakcl, beteken  d it nog 
nie d a t ons m et ons definisie, b in n e  d ie  geografiesc begrensing  van  die 
W estcrsc w êre ld , ’n h om ogene bew eg ing  geisoleer het nie. D ie  verskynsel 
van  d ie sg. “ W estcrse” of “ filosofiese”  M arx ism e verteen w oo rd ig  op  sý 
b eu rt 'n  u iters kom plekse trad is ie  w at onm oon tlik  in ’n afslu itende definisie 
vasgevang  kan w ord. D aa rv an  g e tu ig  a lreeds d ie b estaan  v an  ’n a an ta l 
kom p ete ren de  “ s ta n d p u n te ” , w aa ro n d er d ié van  ’n “ kritiese” , “ w eten- 
skaplike” , “ eksistensialistiese”  en  “ s truk tu ra lis tiese”  M arx ism e as die 
v ernaam ste  tel.
O n d a n k s  d ie p g aan d e  verskille in hul M arx -in te rp re ta s ie , het h ie rd ie  en 
a n d c r  denk rig ting s eg te r twee form ele kenm erkc  m e t m e k a a r  in gem een  w at 
d it regverd ig  om  d ie trad is ie  van  d ie filosofiese M arx ism e in d ie W este o n d er 
d ie algem cnc noem er van  “ N eom arx ism e” tuis te b ring , ’n  E erste kenm erk  
is d a t in d ie  praktyk d eu rg aan s ’n beleid van  politieke o nafh ank likh eid  ten  
aan sien  van  sowel d ie  gevcstigde kom m unistiese p a rty e  van  die “ O ld  L eft”  
as d ie  links-sosialistiesc organisasies v an  d ie  “ N ew  L eft”  gevolg w ord.
bctckenis van  N eom arxism e.
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D aarom  d a t N com arx iste hul m cerendeel vcreenselw ig m et die benam ing  
van “ V rye M arx iste” . D ie feit d a t hulle  nie onderhew ig  is aan  die 
geïnstitusionalisecrde d ru k  en kontro le van  partyd issip line nie, bcvry 
N eom arxistiese denkers en denkrig tings ook van d ie dw ang  tot skool- 
vo rm in g  en dog inatiese  sisteem denke. O o r d ie algem een  o p e n b a a r  hulle 
d an  ook ’n tcoretie.se o penhe id  en  ideologiese onbevangenheid  w at voldoen 
aan  die hoogste s ta n d a a rd e  van  w etenskaplike in tegriteit, ’n T w eede 
kenm erk  is d a t alle v a ria n te  van  N eom arx ism e gei'nspireer w ord  d eu r een en  
diese!fde<íorííí«« opgaw e, nl. om  d ie “ oorspronklike” , historicse M arx  in d ie 
M arxism e te rehab iliteer. D it kom  d a a ro p  necr d a t gepoog w ord om  die 
filosofiese n a la ten sk ap  v an  M arx  te red  en om  d it o n d er die verand eren de  
sosio-politieke en ekonom iese o m stand ighedc  van  die 20ste eeu v ir die 
m odcrne m aatskapp y  toepaslik  te m aak.
H ierd ie  filosofiese reh ab ilita s iep ro g ram  ontleen  sy teoretiese s tukrag  o.a. 
aan  d ie lew endige d ia loog  w at d ie N eom arx ism e sowel m et d ie  geskiedenis 
van  d ie filosofic as m e t kon tem p orêre  strom inge in d ie  filosofie onderhou . 
V crtik aa l tree  d it in gesprek m et die D uitse filosofiese trad isie  en  analiseer 
veral d ie historiese en  saaklikc betekenis van  H egel se d ia lektiese m etode v ir 
die M arxisticse tcorie. D ie h erak tiv cring  van  d ie H egeliaanse filosofie m et 
die oog op  ’n v c rn u w in g  v an  d ie  d ia lektiese en  kritiese k a ra k te r  v an  d ie 
M arx ism e, is een v an  d ie  g rondm otiew e in d ie  gedifTcrensieerde trad isie  van  
d ie W estcrse M arx ism e. H o riso n taa l voer d ie  N eom arx ism e ’n  intensiew e 
gesprek m et eietydse filosofiese bew egings, wo. veral d ie  eksistcnsialism e, d ie 
s truk tu ra lism e en d ie  herm eneu tiek . D it het op  d ie  E uropese V aste land  
aan lc id in g  gegee to t ’n  situasic v an  w edersydse bei'nvloeding. Encrsyds 
ocfen N eom arx istiese  d enk rig tings d irek  en  ind irek  ’n  bew ese inv loed  u it op  
die tydgenootlike filosofie, asook o p  aan v c rw an te  vakgebiede soos d ie  sosiale 
w etenskappe, d ie teo lo g ieen  d ie k u n s -e n  lite ra tu u rtco rie . O m gekeerd  w ord  
bclangrikc m otiew e van  eietydse filosofieë en van  d ie  em piriese vak- 
w etenskappe in d ie  N eom arx ism e opgeneem . H ierd ie  w isselw erking be- 
vestig sowel d ie in te llck tuele  sp ierk rag  as d ie  teoretiese openhe id  van  die 
N eom arx ism e. Feit is d a t d ie diskussie tussen N eom arxistiese en a n d c r 
filosofiese d enk rig tings to t d ie  g ang m ak en de d e b a tte  b eho ort w at tan s d ie 
filosofiese toneel op  d ie V as te land , en in  ’n tocnem end e m a te  ook in d ie 
A nglo-A m erikaanse w êreld, bcpaal.
S am evatten d : ek het d ie  begrip  “ N eom arx ism e” form eel om skryw e as die 
trad isie  van  d ie filosofiese M arx ism e in d ie W este. As sodanig  verw ys d it na  
d a a rd ie  trad is ie  van  M arx -n av o lg in g  w at teruggcvoer kan w ord  n a  d ie 
pub likasic  in 1923 v an  L ukaés se Geschichte und Klassenbewusslsein en K orsch
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sc M arxismus undPhilosophie; w at sedertd ien  belangrikc eksponente in S artre  
en L cicbvre , Bloch en K olakow ski, A lthusser en C o lle tti gehad  het; en w at 
sy filosofies mees anibisicuse en inv loedryke fo rm ulering  o n tv an g  het in die 
sg. kritiese teo rie  van  die F ran k fu rte r Schule w aarto e  o.a. H orkheim er, 
A dorno , M arcuse  en H ab erm a s  behoort. D it is in h ie rd ie  eng  sin van  die 
w oord as ’n W esterse filosofiese verskynsel w at ek d ie  begrip  “ N eo­
m arx ism e” v erd e ra an  gebruik.
1.2 Neomarxisme as skelwoord
D ie w oord  “ N eom arx ism e” is nie net ’n sam breelw oord  nie; d it is tw eedens 
ook ’n skelwoord. Ek bedoel h ie rm ee d a t d it ook in ’n pejoratiew e sin g ebru ik  
w ord om  andersdenkendes necr te haal o f v erdag  te m aak.
O p  h ierd ie  n ie -verhelderende  bctekenis v an  d ie  w oord wil ek nie in 
besonderhede  ing aan  nie. Ek vo lstaan  om  d a a ro p  te wys d a t h ie ru it blyk d a t 
d ie  N eom arx ism e in sekere k ringe n og  steeds 'nphilosophia non grata  is. V cra l 
in Su id -A frika het d ie  w oord , om  redes w at vanw ec sy M arxistiese 
konneksies seker v e rs ta a n b a a r  is, ’n em osionele geladenheid  bekom  w at ’n 
crnstige  en o nb evang e akadem iese diskussie oor d ie  N eom arx ism e tot nog 
toe ern stig  gekn ieha ltc r het. In  d ié  diskussie m oet tw ee u iterstes verm y w ord. 
E nersyds m ag  d ie  teo rie  van  K a rl M a rx  n ie geïdcn tifiscer w ord  m et die 
ofTisiële staa tsideo log ie  van  d ie  S ow je t-K om m unism e om  so ’n d irekte 
verb ind ingslyn  tussen N eom arx ism e en kom m unism e te bew erkstellig  nie. 
D ie M arx ism e-L cn in ism e is ’n k a rik a tu u r van  d ie  teoreticse s ta n d p u n t w at 
M arx  v erded ig  het. In  d ie S ow jet-ideologie is gcsigspunte w at by M arx  slegs 
’n m a rg in a le  funksie beklee het, to t u itg ang sp un t v erk laa r, w a a rd c u r ’n 
fun dam en te le  perspektiefw ysiging p laasgevind  het — aan v ank lik  u it teo- 
retiese oorw eg inge by Engels, K au tsky  en P lekhanov ; la te r om  p rakties- 
po liticke en o p p o rtun isties-p ro pagan d is tiese  redes by L en in  en S talin . 
A ndersyds is d it ’n ew e g ro o t m isgissing om  M arx  vry te  p le it v an  enige 
aanspreck likheid  v ir die repressiew e to ta litê re  regim es en terreurorganisasies 
w at in sy n aam  operecr. H o ng arye , P raag , A fghan istan  en Pole is nie 
toevallige  o n tsporinge  in d ie  w êreldw ye o pm ars v an  d ie  M arx ism e nie. Soos 
w at ek h o o p o m  aan  te toon , loop d a a r ’n gouc (of is d it ’n rooi?) d ra a d  v a n a f  
Das Kapilal na  d ie G oelag  A rgipcl.
H ie ru it m oet te d u ide lik  wees d a t d ie N eom arx ism e ’n ew ew igtige oordcel 
vcrd icn . V ir d iegene w at d it o o rh a a s tig a s  skelw oord inspan , stel ek voor die 
h ou d ing  van  d ie fynproew er: w ag  eers, p roe  d ie w oord  in u m ond , v o o rd a t u
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d it u itspoeg  en  ’n oordeel vel. ’n M ens m oet on thou: eike definisie, elke 
oordeel is voorlopig . D it kan m iskien wees d a t w oorde soos N eom arx ism e 
w at ons tocgem aak  het m et vaste, ongunstige betekenisse, opgem aak  m oet 
w ord v ir a n d c r  betekenisse, cn m oon tlik  betekenisse w at w aardes insluit 
w aarby  ons d irek  gem oeid is.
2. K O N T E K S B E P A L IN G : D IE  T W E E L E D IG E  E R V A R IN G  V A N  
D IE  M IS L U K T E  EN  D IE  V E R S U IM D E  R E V O L U S IE
Ek het nogal u itvoerige a a n d a g  gegee aan  ’n form ele om skryw ing van  die 
begrip  “ N eom arx ism e” . Ek wou u d a a rv a n o o rtu ig  d a t d ie  N eom arx ism e ’n 
suiw er, rasegte filosofiese bew eging  is en nie een o f an d e r kruisgeteelde, 
ideologies- o n ta a rd e  en M oskou-geborgde o nd ernem ing  nie. In  d ié v erb an d  
het d it d a n  ook geblyk d a t d ie “ nco” in N eom arx ism e staan  v ir d ie  filosofiese 
hersicn ing  en v ernuw ing  van  die M arxistiese teorie in die W este. D it is by 
h ie rd ie  laas te  g edag te  w a t ek wil aan slu it as ek vervolgens p ro beer om  ons 
form ele beg rip  van  N eom arx ism e inhoudelik  in te klee. Ek wil my 
inhoudelike analise  nl. begin  d e u r te verw ys na d ie filosofies-historiese 
konteks van  d ie  N eom arx istiese denke ten  e indc d ie basiselcm ente van  hul 
M arx-hersien ing  in d ie visier te kry.
2.1 M arx in hersiening
V an u it ’n b ep a a ld e  p erspek ticf kan  die scn trale p robleem stelling  van die 
N eom arx ism e as volg gefo rm ulcer w ord: hoe kan ’n mens nog M arxislies dink in 
’n uifreldsituasie wat skynbaar nie longer revolusionêr is nie? D ie filosofies-historiese 
konteks van  die N eom arx istiese denke w ord  bepaal d eu r d ie tw eeledige 
c rv arin g  van  d ie m islukking van  d ie  revolusie in d ie O oste cn d ie versuim  
van  d ie  revolusie in d ie W este. D it bcteken d a t M a rx se  optim istiese geloofin  
’n p ro le tariese  revolusie w at m enslike lyd ing  en  o nd crd ru kk ing  w êreldw yd 
sal afskaf, in m eer as een opsig ontgogel is. D ie hcilshistoriesc, M essiaanse rol 
w at M arx  aan  d ie arbe idersk las toegeken het, kan  n ie langer g e h a n d h a a f  
w ord  nie. In  d ie  W este g aan  d it m et d ie  revolusie soos m et d ie M essias in d ie  
Ju d a ïsm e: Sy kom s is voorlop ig  en, to t n ade re  kennisgew ing, b ly kb aar 
p e rm an en t uitgestel. In  d ie O oste, d aaren teen , misluk d ie O k to b er- 
revolusie v an  1917 in feite: in d ie S ta lin ism e o p e n b a a rd ie  M essias hom  as ’n 
valse profeet. H ie rb y  kom  v ir die N eom arx ism e nog ’n derde  cn deurslag- 
gew ende e rvaring : d ie Fascism e. N ie alleen  het d ie M essias sy koms u itgestel 
en s taa n  d a a r  ’n valse M essias op  nie, m a a r in d ie nasionaal-sosialistiese 
m oordbendcs verskyn d ie an ti-M essias in lew ende lywe op  die w êreld- 
historiese toneel. V olgens h ierd ie  in terp re tasic  van  d ie toestand  v an  d ie rede
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en d ie  vry lieid  in d ie w creld , is d ie scenario  v an  M arx  reddeloos d eu r die 
geskiedenis ged isk red itcer. D ie d u b b e le  e rv a rin g  v an  d ie  v erraa ide  cn die 
verspeelde revolusie noop  sy N eom arxistiese navolgers gevolglik om  wesen- 
like leerstcllinge van  d ie M arxistiese teo rie  d rasties in hersien ing  te neem .
W at hct d an  skeef geloop m et M arx  se teorie? W a a r  het hy d ie bal 
m isgeslaan? D a a r  is nouliks ’n leerste lling  v an  M arx  te noem  w at nog  nie 
d cu r N eom arx istiese o u teu rs aan  revisie ond erw erp  is nie. T erw yl alm al d it 
m et m e k a a re e n s  is d a t d ie M arxistiese teorie ’n o p k n a p p in g d rin g e n d  nodig  
het, b estaan  d a a r  g roo t o nd tiid e likh eid  oor d ie a a rd  en o m vang  van so ’n 
verjongingskuu r. W át prcsies hersien  m oet w ord en  hoe rad ikaa l h icrd ie  
hcrsien ing  deu rg evo cr m oet w ord, vorm  een  v an  d ie d eu rlo p en d e  diskussie- 
tem as in N eom arx istiese geledere. Ek m een eg tcr d a t d a a r  ’n redelike m ate  
v an  eenstem m igheid  bestaan  oor d ie  feit d a t d ie  basiese defek in d ie h a rt van  
d ie M arx istiese  teo rie  gesock m oet w ord , t. w. in d ie sg. historiese materialism». 
Ek nocm  die historiese m a te ria lism e (M arx  se m ateria lis tiese  geskiedenis- 
filosofie) d ie  h a r ta a r  van  sy hcle teorie, o m d a t d it d ie Iew ensbelangrike 
v e rb in d in g  vorm  tussen d ie  k ritiek  v an  d ie po litieke ekonom ie (M arx  se 
k ritiek  van  d ie k ap ita listiese  m aatskapp y ) en d ie revolusieteorie (M arx  se 
o p v a ttin g  v an  d ie  p ro le ta r ia a t as d ie subjek  van  d ie  revolusionêre praktyk). 
In  sy beroem de 1 ld e  tc se o o r F eu erb ac h , v e rk laa r M arx  d a t d iefilosow e d ie 
w creld  alleen  verskillend g e i'n terp re teer het; d it kom  nou  d a a ro p a a n  om  d it 
te v e ran d er. Sy gesk icden isbcgrip  het d ie funksie om  d ie o o rgang  van  die 
teo rie  (van  d ie  kap ita listiese  m aatskapp y ) n a  d ie  p rak ty k  (van  d ie pro- 
letariese revolusie) te fundeer. V olgens sy N eom arx istiese kritici verloop 
h ierd ie  oorgang  — d ie  sg. p rak ties-w ord  van  d ie  teo rie  in d ie  revolusie — nie 
so g lad  as w at M arx  d it in sy historiese m ate ria lism e gekonsip ieer het nie.
V era l tw ee p u n te  van  kritiek  w ord geopper. H ie rd ie  tw celedige kritiek  is 
veral gem ik op  w at ek d ie reduktivistiese en determinisliese e lem en te  van M arx  
se geskiedcn isopvatting  wil noem . Ek sal d it kortliks p ro beer verdu idclik .
2 .2  M arx se ekonomiese reduktiviime
M et M arx  se reduktivisme (van reduksie-herlc id ing) bcdocl ek d ie o ortu ig ing  
d a t  d ie  in fra s tru k tu u r o f ekonom iese o n d e rb o u  v an  ’n sam elew ingsorde 
eensydig  d ie su p ra s tru k tu u r o f ku ltu re le  b obou  bepaal. M arx  w ord  tereg  d ie 
g ro o tm eeste r v an  d ie in fra s tru k tu re le  denke  genoem . D it is d ie oor- 
sp ronklike insig v an  sy historiese m a te ria lism e d a t d ie geskiedenis v an u it d ie 
sen tra le  gesigspunt v an  d ie  m ens se in teraksie  m et d ie  n a tu u r  in d ie  a rb c id  
gesien m oet w ord. D ie geskiedenis bew eeg op  verskillende fron te vooruit; d ie
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bcslisscndc fron t is eg tc r d ie  m a tc rië lc  p ro d  11 ks ieproses, d.w .s. d ie proses 
w aa rin  d ie  m ens sy fisiese b estaan  en  v oo rtb estaan  vcrseker d e u r d ie  n a tu u r  
a a n  sy w il te  o n d c rw crp  en  só v ir horn ’n b ru ik b a re  w êreld  te skep. D ie  wyse 
w aa ro p  d ie  m ens sy stoflike bestaan  v o o rtb rin g  d e u r d ie  u itocfcn ing  van  sy 
bchcersingsm ag  oor d ie n a tu u r , b epaa l alle vorm e v an  sy m aatskaplikc lewe 
en v o rm  as so dan ig  d ie  w are  g rondslag  van  d ie  geskiedenis. G evolglik  m een 
M arx  om  al d ie sg. ideologiese vorm e v an  d ie  sosiale, politieke en gecstcslcwe 
v an  d ie  m ens in te rm e  v an  h u l ckonom icse basis te  kan  v e rk laa r d e u r  d it to t 
b lo te funksies van  d ie m ate rië le  arbeidsproscs te herlci.
V olgcns d ie  N eom arx ism e is een  v an  d ie  o n h o u d b a re  konsekwensics v an  s<5 
’n reduk tiew e g edag teg ang  d a t  M arx  u ite inde lik  gedw ing  w ord om  die 
vcelkan tigc p ro b leem  v an  d ie  em ansipasie v an  d ie  m ens to t ’n  b loot tegnicsc 
p ro b leem  te  verskraal. D e u rd a t hy d ie  historiese ontw ikkeling  v an  d ie 
m ensheid  u itslu itlik  in m aterieel-ekonom iese te rm e in terp re teer, d ink  liy d ie 
rcvolusioncre ak tiw ite it v an  d ie  m enslike bevryd ing  ten  slo tte in een en 
d icselfde k o n tin u u m  as d ie  tegniese proses van  n atuu rbeliecrsing . D ie 
rcvolusionêre p rak ty k , d.w .s. d ie  sosiaal-politieke aksie m et d ie  oog op  die 
om verw erp in g  van  d ie  kap ita listiese  stelsel, w ord  herle i to t d ie  arbeiders- 
p rak tyk , tot tegniese h a n d e lin g m c t d ie o o g o p d ie o n tw e rp  v an  ’n b ru ikb are  
w crcld. D ie v eronders te lde  kw alita tiew e om m ekeer w at d ie  p ro letaricse 
revolusic volgens M arx  in d ie geskiedenis sou m ocs bew erkstellig , w ord  
d a a rd e u r  gelykgeskakel. T e n  slo tte val kap ita lism e cn kom m unism e saam  in 
die cend im ensionele bew eging van  die n a tuu rbeh eersend e  rede, van  die 
b loot k w an tita tiew e verhoging  van die arbcidsproduktiw ite il.
H ie rd ie  eensydigheid  v an  M arx  se gcskiedenisbeskouing w erp  volgens 
N eom arx iste  ’n v e rh e ld e ren d e  lig op  d ie  m islukking  van  d ie  revolusie in die 
O oste. D ie o u to ritê r-b u ro k ra tiese  organisasie van  d ie sam clew ing in die 
kom m unism e liou v erb an d  m et ’n la tcn te  g ro nd trek  van  M arx  se historiese 
m ateria lism c. D ie teorctiese w ortc l van  d ie  degenerasie van d ie sosialisme 
tot ’n to ta litê rc  dw angsistecm  m oct gcsoek w ord in M arx  se h an te rin g  van 
d ie a rb e id  as d ie p a ra d ig m a  v ir m enslike hand c ling  as sodanig. Im m ers, 
ind ien  d ie sosiale en  politieke o rd en in g  van  d ie sam elew ing gekonsipicer 
w ord volgens d ie voorbeeld  v an  d ie  p roduk tiew e toe-eien ing  van  d ie n a tu u r  
in d ie  arbeidsproscs, d a n  w ord  in d e rd a a d  d ie gansc w erk likheid  — m ens en 
sam elew ing  ingeslu it — as ro u m a te ria a ! bcsk ikbaar gcstel aan  d ie w illekcur 
van  ’n to ta lc  m agsuitoefening.
D ie k om m unisticse ekspcrim cn t het op  ondubbclsinn ige  wyse aangetoon , so 
bctoog  d ie N eom arx iste , d a t tegnies-w etenskaplike v oo ru itgang  nie op
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sigsclf to t die sosiale cn  politieke em ansipasie  v an  d ie m ens lei nie. D ie 
bcv ry d in g  van  m ens en sam elew ing  v an  d ie m ag  van  d ie  n a tu u r , is n ie ook 
vanselfsprekend  en onm idde llik  ’n v erm in d erin g  van  sosiale nood en 
politieke o n d e rd ru k k in g  nie. D it is ’n illusie om  te d ink  d a t ’n vry en 
m ensw aard ige sam elew ing ou tom aties volg op  ’n h e rs tru k tu re rin g  van  die 
ekonom iese in fras tru k tu u r. G evolglik  konsen treer N eom arx iste hul a a n d a g  
op  d ie  on tw ikkeling  van  ' n alternatiewe model van rasionalheil wat eties en polities 
verruim is. V a n u it h ierd ie  gesigspunt behels d ie  filosofiese rehab ilitasie  van 
M arx  d ie u itw erk  van  ’n red ebeg rip  w at voorsiening  m aak  v ir beide 
“ a rb e id ”  en “ in te raksie” , d.w .s. v ir beide d ie dim ensies van  tegnies- 
w etenskaplike (instru m en te le) h an d e lin g  én  van  sosiaal-politieke (kom - 
m unikatiew e) handeling .
2 .3  M arx se historiese determinisme
M et M arx  sc determinisme bedoel ek sy ongeskokte v ertro u e  in d ie rasioneel- 
g ew aarb o rg d e  goeie a lloop  v an  d ie  geskiedenis. D it is een van  die 
belang rikstc  aan sp rake  van  M arx  d a t hy ’n elem ent v an  noodsaak  in die 
feitelike on tw ikkeling  van  d ie  geskiedenis o n tdek  het. H ie rd ie  e lem ent, so 
het geblyk, is geleë in d ie  wyse w aa ro p  d ie  m aterieel-ekonom iesc basis van 
d ie  sam elew ing, d.w .s. groei van  d ie m ens se arbe idskapasite it, d ie to tale 
lewe v an  die m ens b epaa l en  as’t w are  as m a a ts ta f  d ien  v ir d ie voo ru itgan g  
van  d ie  v ryheid  en  d ie red elikh eid  in d ie  geskiedenis. D it is h ie rd ie  insig w at 
M arx  in s ta a t stel om  m et sy historiese m ate ria lism e d ie  b ra g  tussen teorie en 
p rak tyk  te slaan. H y  verstaan  sy teo rie  as ’n teo rie  van  d ie revolusionêre 
p rak tyk . D ie revolusionêre p rak ty k  sien hy eg ter as d ie re su ltaa t van  die 
begrepe geskiedenis, d.w .s. van  d ie teo retiese insig in  sowel d ie  p raktiese 
noodsaak  as d ie historiese o nverm ydelikheid  van  d ie  revolusie. D ie M arxis- 
tiese teo rie  s taa n  o f val by d ie tese d a t d ie  geskiedenis in d ie  gestalte van  d ie 
v e ra rm d e  w erkersklas, sélf en m et ’n innerlike  noodsaak  d ie  subjek 
p ro du see r w at in s taa t én  gew illig  is om  d ie k apitalistiese sisteem  m et geweld 
om vcr te w erp.
N eom arx isticse kritici van  M arx  wys só ’n determ in istiese  gedag teg ang  om  
twee redes af. In  d ie eerste plek is d ieteoretiese konsekwensies d a a rv a n  v ir hulle 
o n a a n v a a rb a a r . D it sou beteken  d a t  d ie  rol v an  d ie  p ro le ta r ia a t in die 
revolu sionêre  proses versk raa l w ord  to t d ie funksie v an  wiilose eksekuteurs 
v an  d ie v o o ra fb ep aa ld e  g ro n d p la n  van  d ie  geskiedenis. In  feite w ord  M arx  
u ite inde lik  ook d a a rto e  verlei om  d ie revolusie a f  te lei u it d ie ekonom iese 
an tago n ism es v an  d ie  k ap ita listiese  m a a tsk a p p y  i.p. v. om  d it p rak ties in die 
sosiaal-politieke klasspstryd van  d ie  p ro le ta r ia a t te fundeer. M .a.w . d ie
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revolusie hlyk nie langer flic u itd rukk ing  te wees van  die gcskiedenism akende 
ak liw itc il van  d ie arbeidcrsk las w at bew ustelik  vorm  gee aan  d ie sosialc en 
politiekc lewensprosesse nic. D it m oet d aa ren teen  v crstaan  w ord as die 
onverm ydelike p ro du k  van  d ie  inh eren te  logika van  d ie  m aterië le  arbeids- 
proses w at, onafhank lik  v an  en  bu ite  d ie wil van  revolusionêres om , die 
sukscs van  die revolusie w aarborg .
M arx  se historiese detcrm in ism e is nie net teoreties o n h o u d b a a r  nie; d it is 
ook empiries d eu r d ie feitelike verloop van  die geskiedenis gefalsifiecr. D ie 
rcvolusie bly nl. in d ie W cstc agtcrw eë. V olgcns die N eom arxism e is d ie rede 
h ie rvoor d ie  d o k u m c n tee rb a re  feit d a t d ie  trad isionele d ra e r  van  die 
revolusie, die arbeidersk las, cfTcktief in d ie  m oderne w elvaartinaa tskappy  
gei'n tcgreer is en sy be lang  s<5 onlosm aaklik  d a a ra a n  v erb in d  het, d a t hy sy 
rcvolusionêre po tensiaal volledig  ingeboet het. D eu rd a t d ie w erker m .b.v. 
d ie m anipu lasicm cganism e van  behoeftebevrediging  in die bestaande  
sisteem  ingclyf w ord, w ord d ie m aatskaplike teenstellinge en konflikte w at 
to t bew usw ord ing  v an  sy o nd erd ru k k in g  en  onvryheid  kon lei, toegedek en 
d ie strew e n a  ’n kw alita tiew c v e ran d c rin g  v an  sy sosiale lew cnsom - 
stand ig liede  cflck tief gcblokkeer. D .w .s. d ie strew es en  aspirasies v an  d ie 
w crkersklas w ord  by v o o rb aa t s6 kunsm atig  d eu r d ie  m anipulasictegnicke 
van  d ie  w e lv aartm a a tsk a p p y  gevorm  en  gcrig  d a t d it steeds in  bcginsel 
b inne d ie b estaan d e  bestel geakkom m odeer en bcvred ig  kan  w ord. In  d ié 
opsig verskil d ie  a rbe idersk las n ie  lan g e r k w alita t ief v an  a n d e r  sosiale klasse 
n ie — soos ons a lm a l, is d ie  m o derne  a rb e id e r in d ie W esterse w êreld  ’n 
m atericcl bevred igde, m a a r  tegnologics gem an ipu lccrde  verbru iker.
D ie v ersu im de rcvolusie in  d ie  W este, so a rg u m cn tcc r d ie  N eom arxism e, 
w cerlê M a rx  se aa n sp ra a k  d a t  d a a r  ’n  ob jek tiew e logika in d ie  geskiedenis 
w crksaam  is, d ie  log ika v an  tcgniese rasiona litc it w at m et ’n  innerlike 
noodsaak  d ie  b cvryd ing  v an  d ie  m ens u it sy verslaw ende o m stan d ig hed e  sal 
bcw crkstcllig . D it betcken  d a t d ie geskiedenis sé lfd ic  h o o p o p ’nekonom ies- 
gcfundcerde  revolusie d ie  nckslag  toegedien  het. D ie konsckwensic van  
h ierd ie  d isk red ite rin g  van  d ie  m a te ric le  basis v an  d ie geskiedenis, is d a t d ie 
k ritick  cn  v e ran d c rin g  van  d ie  k u ltu re le  bobou  by N eom arxistiese o u teu rs ’n 
nuw c cn d eu rslagg ew cn de  gew ig vcrkry . D ie b cv ry d in g  van  d ie  m ens — v ir 
sovcr so iets h ocg en aam d  nog  m oon tlik  is — b erus n ie o p  d ie eiew ctlikc gang  
van  d ie  geskiedenis n ie. D it h a n g  a f  v an  d ie  daadw erk like  insette van 
cm ansipasicbew uste m ensc w at m et wil cn  bew ussyn hul eie geskiedenis 
m aak. V oorlop ig  kom  alles d a a ro p  a an  om  d .m .v . ideologickritiek valse 
bew ussynsvorm e te besweer. D ie k lem verskuiw ing b inne d ie  M arxistiese 
tco rie  w aarvo lgcns d ie  bobou  a lg aan de  aan  belangrikheid  w en ten  kostc van
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die o nd crbo u , kom  d a a rin  to t u itd ru k k in g  d a t d ie kritiek van die politieke 
ekonomie vervang word deur 'n kritiek van die instrumentele rede. In  h ie rd ie  opsig 
b cstaan  d ie  filosofiese reh ab ilita sie  van  M arx  in d ie  oorgang  van  die 
M arxistiese kritiek op  d ie k ap ita listieseekonom ie in ’n kritiek op  die tegniese 
beskaw ing.
S am eva tten d : ek het p ro b e e r aan to o n  hoe d ie N eom arx istiese hersiening 
v an  M arx  d e u r d ie d u b b e le  e rv a rin g  v an  d ie  m islukte en d ie  versu im de 
revolusie b epaal is. D ie  m islukking  van  d ie Bolsjewistiese revolusie vestig die 
a a n d a g  op  d ie reduktiv isticsc e lem en t in M arx  se h istoriese m ateria lism e. 
D it p ro b c er d ie  N eom arx ism e e lim in eer d e u r d ie invoering  v an  ’n 
v erru im d e  l>egrip v an  d ie rede, d.i. ’n red eo p v a ttin g  w at ru im te  m aak  v ir 
sowel d ie tegniese as d ie eties-politiesc aspekte o f dim ensies van  m enslike 
rasionalitc it. D ie versu im de revolusie in d ie W cste vestig op  sý b e u rt d ie 
a a n d a g  op  d ie valsc d e tcrm in ism e van  M arx  sc geskiedenisvisie. D it p ro beer 
d ie N eom arx ism e on tkom  d eu r d ie be lang  van d ie k u ltu rele  bobou  in ere te 
herstel, d.w .s. d e u r  d ie w etenskaplikc b estudering  v an  d ie ekonom iese 
bew egingsw ette van  d ie  k ap ita lism e te v ervang  m et d ie  ideologieskritiese 
o n tm askerin g  v an  d ie  eensydige, tegn ics-versk raalde red eo p v a ttin g  w aarop  
d ie m oderne W esterse beskaw ing gebou is.
H ie rd ie  tw ee sam ch ang en de, ku ltuu rk ritiese  denkm otiew e v an  d ie Neo- 
m arx ism c wil ek nou  ie tw at du ide lik er om skryf d e u r d it te ve rb in d  m et ’n 
d e rd e  m oticf, nl. hu l fun dam en te le  b ev raag tek en in g  van  d ie trad isionele 
W esterse vooru itgangsgeloof. A uschw itz en  d ie Fascism e is volgens Neo- 
m arx iste  nie ’n tydelike en  toevallige o n d e rb re k in g  in d ie  o pm ars van  die 
voo ru itgangsreus nie. In teend eel, d ie  w esensaard  v an  d ie  W esterse be­
skaw ing w ord d a a rin  on thu l.
3. S T A N D P U N T B E P A L IN G : K U L T U U R K R IT IE K  AS ’N 
T W E E S N Y D E N D E  S W A A R D
Ek wil nou  ’n kort, sam ev a tte n d e  skets gee van  d ie  g ro n d m o tie f v an  d ie 
N eom arx istiese k u ltuu rk ritiek . D it sal m y in s taa t stel om  d ie  tese te verdedig  
d a t ’n g rond ige  k ritiek  op  M arx  tegelykcrtyd  ’n kritiek  op  d ie g rondslae  van  
ons W esterse sam elcw ing  im pliscer.
3.1  Die tegnokratiese vooruit gangsidtaal
In  1920 sk ryf J o h n  B ury in sy s ta n d a a rd w e rk , The Idea o f  Progress, d a t die 
voo ru itgangsidce d ie  “ a n im a tin g  an d  co n tro llin g  idea o f  W estern  civili-
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sa tio n ”  is. “ F o r th e  ea rth ly  progress o f h u m a n ity ” , so v erk laa r hy, “ is the 
genera l test to  w hich social aim s a n d  theories a re  subm itted  as a  m a tte r  o f 
course. T h e  p h rase  civilisation and progress... illustrates how we have com e to 
ju d g e  a civ ilisa tion  good o r  b ad  acco rd ing  as it is, o r is not, p rogressive” . 
W at Bury h ie r verto lk , is d ie  neerslag  v an  bykans 200 j a a r  van  W estcrsc 
beskaw ingsoptim ism e — ’n optim ism e w at georiën teer is a an  w at ek die 
tegnokratiese vnoruit gangsideaal wil nocm . M et “ tegnokrasie”  bedoel ek in d ié 
v c rb an d  ’n beskaw ing  w aa rin  d ie  kralos, d ie  m ag  v an  w etenskap  en  tegniek 
d o m in an t gew ord  het. As sodan ig  is d ie  W esterse vooru itgangsideaal o .a. die 
historiese erfenis v an  d ie  o n tm o cting  van  w etenskap  en  tegniek  a an  d ie 
begin  v an  d ie sew entiende ecu. D it is ’n p ro du k  v an  Bacon se u itsp raak  d a t 
kennis ván , ook m ag  <5<5r d ie  n a tu u r  beteken. M et d ie  u itsp raak  “ K now ledge 
is pow er”  voorsien hy d ie  o n tw ak en d ehomo faher, d ie  m akende mens, v an  d ie 
stelreël w aarvolgens hy sedertd ien  sy verho ud ing  to t d ie w ereld gekonsipieer 
h et as ccn  v an  d ie  p roduk tiew e o nd erw erp in g  en  toe-eicning  v an  d ie  n a tu u r. 
D ie W esterse idee van  v oo ru itgan g  g aan  m .a.w . oorspronklik  u it van  die 
tegnokratiese  identifikasie van  d ie  v ryheidsbeg rip  m et d ie  akkum ulaticw c 
o n tp lo o iing  v an  d ie  m ens sc beskikkingsm ag oor sy w êreld. G evolglik is die 
n a tu u rb eh ee rse n d e  red e  in  ’n toenem ende m a te  as d ie d ra e r  én  d ie  m a a ts ta f 
van  die voo ru itgang  van  d ie m ens erken en  vereer — to td a t d ie  vooruitgangs- 
idcaal in die loop v an  d ie 19de eeu eksklusief aan  die voortskryding  van  
w etcnskaplikc k un d igheid  en  tegniese v c rn u f verb in d  is en  tegnies-w eten- 
skaplike v o o ru itg an g  ten  slo tte  to t d ie p a rad ig m a  v an  m cnslike v ooru itgang  
verhef is.
D it is een van  d ie  trau m atie se  e rv aring e  v an  d ie  2de lielfte v an  d ie 20ste eeu 
d a t  d ie eens m agiese tow erw oord  van  d ie  v oo ru itgan g , w aa roo r Bury in 
1920 nog so liries kon raak , op  baie fron te van  d ie W esterse k u ltu u r sy 
gcloofw aard ighcid  begin  verloor het. D a a r  bcstaan  vandag , m instens in 
in te llek tucle  kringe, ’n w ydverspreide kritifse  o nb ehae  in d ie  W esterse 
k u ltuu r. E lke tydvak  in d ie W esterse kultuurgeskicdenis het w clisw aar sy 
k ritic i gehad . K en m e rk en d  v an  d ie hu id ige kritiese o n b eh a e  is cg ter die 
s tru k tu re le  en d ie rad ika le  a a rd  d aa rv a n . D it is struktureel, om da t d it gcen 
k on ju nk tu re le  verskynsel is w at aan  ’n toevallige sam cloop  van  om - 
s tan d ig hed e  gew yt is en d a a rd e u r  as ’n v erbygaande  m odegier afgem aak 
kan  w ord  nie. D it het te m ake m et iets w at inheren t is aan  die m o dernc  
W esterse w êre ld , m et sy w csensaard. H edendaagse ku ltuu rk ritiek  sin ja leer 
n ie ’n krisis (n d ie  W esterse k u ltu u r  n ie, m a a r  d ie krisis v án  d ie  W esterse 
k u ltuu r. D aa ro m  is h ic rd ie  kritiek  ook radikaal. D it is n ie b loot teen  b cpaalde  
fasette o f  gcisoleerde inste llinge v an  d ie sam elew ing  gerig  nie. D it bevraag- 
teken d a a re n te c n  d ie radix, d ie w ortels o f  g rondslae  en d a a rd e u r  d ie to ta le
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w aardesisteem  w aarop  ons beskaw ing berus.
D it is teen  h ie rd ie  ag te rg ro n d  d a t d ie basiese denkm otiew e van  die 
N eom arx istiese k u ltu u rk ritick  beoordeel m oet w ord. D ie s truk tu rc le  en 
rad ika le  aa rd  van  h ierd ie  kritiek  blyk d a a ru it  d a t d it nou juis die 
tegnokratiese  v oo ru itgan gsideaal is w at o n d e r d ie loep geneern w ord. D ie 
sen tra le  insig w at N eom arx istiese k u ltu u rk ritic i verkond ig , is d a t d ie m ens 
d e u r sy georganisecrde tegniese o nd erw erp in g  en eksplo itering  van  die 
n a tu u r  n ie sy beloofde v ry he id  v e rw erf het nie. D ie b lin de  geloof in die 
em ansipato riese , b cv ry den d e  w erk ing  van  w etenskap  en  tegniek  het eerder 
’n w aa rd e-o riën tas ie  in d ie lewe geroep  w at goedskiks m et d ie begrip  
u lilitam m e  o f o perasionalism e g e tip eer kan  w ord. D aa rm ee  w ord ’n 
w aarderingskem a bedoel w at d ie w aa rd e  van  ’n saak v an  d ie  funksionele nut 
d a a rv a n  laa t afhang . D ie s trateg iese doel v an  ’n operasionalistiese k u ltuu r- 
b eleid  is d ie b ew o o n b aa r m aak  v an  d ie  w êreld  d e u r  d ie tegnies-w eten- 
skaplike bcheersing  en  m an ipu lasie  v an  allc m oontlikhede.
D ie enigste norm  w at h ierby  in d ie  ged ing  is, is n ie d ie  no rm a t ief-etiese v raag  
o f  iets gedoen  b eh o o rt te w ord  nie, m a a r  d ie  funksionele v ra a g  o f d it  tegnies 
m oontlik  is al d an  nie. H ie ru it volg ten  slo tte d a t nie net d ie n a tu u r  nie, m a ar 
ook d ie  m ens sélf v an  sy in trinsickc e ie-w aarde  o n tneem  w ord. G een  w onder 
d a n  ook, aldus d ie N eom arx ism e, d a t d ie  W esterse beskaw ingsgeskiedenis in 
feite ’n b locd ige slagbank  is w aa ro p  die lew ens v an  m iljoene onskuld ige 
m ense aan  d ie  ydele ideale van  “ beskaw ing” , “ v o o ru itg an g ”  en “ v ryhe id” 
geoifer is nie. D ie veron ders te lde  p ara lle lle  on tw ikkeling  van  n a tu u r-  
l>ehccrsing en v oo ru itgang , van  arb e id  en v ryheid , tegniek  en h um an ite it, 
w etenskap  en  geluk, w e lv aart en welsyn w ord  n ie d e u r  d ie hu id ig c  toestand  
in d ie w êreld  bevestig  nie. A uschw itz , H iro sh im a , d ie G o clag  A rg ipel, en 
noem  m a a r  op, kon alleen  p laasv ind  in ’n beskaw ing  w aarvan  die 
w aardesisteem  allcs en a lm al tot tegnies beheer- en  m a n ip u le e rb a re  funksies 
cn opcrasies herlei.
3 .2  D ie dialekliek van die vooruitgang
D ie N eom arx istiese d iagnose van  d ie  h u id ige  stan d  van  d ie rede, die vryheid  
en d ie m enslikheid  in d ie  W esterse w êre ld , lei to t d ie  tese i.s. d ie sg. dialekliek 
van die vooruitgang. D aa rm ee  w ord  bedoel d a t d ie beskaw ingsproses van 
tegniese n a tu u rb c h e e rs in g sy  negatiew e teendeel p ro du secr, en  d it ten  koste 
van  d ie m cnslike subjek  sélf. D ie blyk nl. d a t m et d ie  v o o rtg aan d c  
o n tp lo o iing  van  d ie  (tegnokratiese) m ag  v an  d ie  m ens oor sy w êreld , ook die 
(bu rok ra tiese) m ag  v an  d ie  m ens o o r d ie m ens toeneem . D .w .s. in  dieselfde
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m a te  as w at d ie  on tok rasie  van  d ie  n a tu u r  o pgehef w ord, verstrik  d ie  m ens 
hom  in d ie  ew e an on iem e m agsistecm  van  d ie  hedendaagse  tcgno- en 
burokrasie. In  sy p og in g o m  hom  u it d ieon deu rsig tig c  m ag te  van  d ie n a tu u r  
te bcvry , w ord  d ie m ens dus d e u r ’n  nuw e a lliank likheid  oorval — in die 
vorm  v an  sy eie a rb e id  cn  organisasie. D ie tegnicse bevrydingsproscs slaan  
gevolglik in sy teendeel om: d ie  m ens w at hom  m et sy tegnies-w etenskaplike 
m a g sa p p a ra a t u it d ie  n a tu u r  w ou bevry, w ord  nou die slagofTer van  sy eie, 
ongcbreidclde wil tot m ag.
D ie tcse i.s. d ie d ia lektick  v an  d ie vooru itgang, h ierd ie  om m ekcer van  subjek 
en  objek  in d ie beskaw ingsproses, vorm  d ie spil w aarom heen  die Nco- 
m arxistiese k u ltu u rk ritiek  w entel. D it gee ook ’n aa n d u id in g  van  d ie groot 
a lstand  w at N eom arx istc van  hul leerm eester skei. Soos aangedu i, rad ikali- 
seer h ulle  M arx  se k ritiek  v an  die politieke ekonom ie, d. w.s. sy kapitalism e- 
kritiek , tot ’n k ritiek  v an  d ie in s tru m en te le  rede, d.w .s. ’n kritiek  van  die 
tcgniese beskaw ing. D ie rede h icrvoor is d a t d it in d ie  W estersc sam elew ing 
n ie lan g e r een , b c p a a ld c  klas — d ie  w erkers — is w at d e u r ’n a n d e r  klas 
—die kap ita listc  — u itg ebu it en o n d e rd ru k  w ord nie. D ie tecnstc lling tussen  
a rb e id  en k ap itaa l verval ten  oorstaan  van  die o nd erd ru k k in g  w at d ie 
m o derne  tcgnokra tiese  bestel sondcr aansiens des persoon  u itoefcn . M et d ie 
konsep van  d ie d ia lek tick  v an  d ie  v oo ru itgan g  w il d ie  N eom arx ism e juis sê 
d a t homo sapiens as sodan ig  ’n vervrcem de, o n d e rd ru k te  en  verslaafde spesie 
gcw ord  h e t — en  d it  d e u r  sy eic tocdoen . D ie homo faber, d ie  (legnokraties) 
m aken de m ens, m aak  hom self to t ’n  homo fabricalus, ’n (burokraties) 
v e rv aa rd ig d e  m ens. V olgens N eom arx iste  is d ie lyd ing  en  ellende in d ie 
w êreld  dus n ie  d ie  d irck te  gevolg van  d ie v erv reem dende w crk ing  van  die 
kap ita listicse  ekonom iesc stelscl, soos M arx  d it w ou he nic. D ie  b ro n  v an  d ie 
k w aad  m oet vccl d ie p c r as in ’n  h isto ries-bepaaldc produksiesistecm  gesoek 
w ord. D ie k ap ita lism e en  sy m enso n terend e  ncw cproduk te  is allccn  ’n 
sim p toom  v an  d ie  m agstrew e van  d ie  m ens w at in d ie  W cste gclei h et to t d ie  
vesting  van  ’n tegnokratiese  bestel. D it is d ie  m agsbcginsel inheren t a an  die 
m o derne  W estersc o p v a ttin g  van  d ie  rede as ’n  in s tru m en t v an  n a tu u r- 
bchcersing , w a t ten  g rondslag  lê a a n  allc vorm s van  o n d e rd ru k k in g  en 
onm enslikhcid  in  d ie  w êreld . H ie rd ie  p rin sipe v an  d ie m ag  is ook die 
b lindevlck  van  d ie teo rie  van  M arx . Soos aan g ctoo n , w ord  M arx  se kritiek  
v an  d ie p olitieke ekonom ie sélf nog b epaa l d e u r  d ie  optim istiese geloof in d ie 
bevrydende w erk ing  van  d ie n a tuu rbeh eersend e  rcdc. D ie ontw ikkcling  van  
d ie p ro duksiek rag te  en  d ie groci van  d ie arbcidskapasite it gee nl. d ie 
voo rw aardes a an  v ir ’n rcvolusionêre h e rs tru k tu re rin g  van  d ie kapitalisticse 
p roduksicorde. In  d ié  opsig w as M arx  niks m in der tcgnokraties as ’n M ilton  
F rie d m a n  nic! M eer nog: allc  idcologicsc vcrskillc ten  spyt, vertoon
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sosialistiese en kapitalisticse sam clcw ings volgens N eom arx iste  een en 
dieselfde repressicw e kenm crkc , o m d a t hullc  op  cen en dicselfde tegno- 
kratiese g rondslag  berus. O f  d ie sam elew ing nou ekonom ies geordcn w ord 
volgens die vrye m ark-beginsel o f d ie beginsel van  sen tra le  b cp lann ing , in 
beidc gevalle is die w agw oorde: kw an tita ticw e groei, tegnies-w etenskaplike 
v oo ru itgan g , industrië le  ontw ikkeling; kortom , d ie intensicw e en eksten- 
stiewe u itb rc id in g  van  d ie  m ens sc m a g o o r sy w crcld. D ie rooi d ra a d  w at Das 
K apilal en d ie G o clag  A rg ipel v erb in d , d ie wil to t m ag, vorm  dus ook ’n 
d eu rlo p cn d e  m o tie f in d ie o n ts ta a n  en on tw ikkeling  van  d ie  kapitalisticse 
m aatskappy . W an n ee r ons dus d ie M arxist iese teo rie  g ro nd ig  ondersoek, 
on tdck  ons ook krake in d ie g rondslae  w aa ro p  ons eic sam elew ingsorde 
berus. D it is d a a ro m  n ie w etenskaplik  ecrlik  om  M arx  en d ie kom m unism e 
aan  kritiek  te o nd crw erp  sonder om  tegelykertyd  selfkritiek u it te ocfen nic: 
ons verkeer a lm al o n d e r dieselfde ideologiesc b an  — die tegnokraticse 
v erheerlik ing  van  d ie  n a tu u rb ch ee rsc n d e , w êre ldverow erende rede. T en  
slotte enkcle o pm erk inge h ieroor.
3 .3  Die bemeestering van ons meesterskap
Soos w at u it hul M arx -k ritiek  afgelei kan w ord , sk ryf N eom arxistiese 
denkers d ie d ia lek tiek  van  d ie v o o ru itg an g  toe a an  d ie  verskraalde kulluur- 
begrip w at sedert d ie  16de eeu  in d ie W este posgevat het; ’n k u ltu u rb eg rip  
w a a rin  a rb e id  en m a te rië le  p roduksie  ten  koste v an  kom m unikasie  cn 
sosiaal-politieke in teraksie  d ie klem  o n tv a n g  het. H ie rd ie  versk raalde 
k u ltu u rb e g rip  w at d e u r d ie  hu id ig e  ideologiese k a ra k te r  v an  w etenskap  en 
tegniek  en d ie b lin dc  geloof in tegnics-w ctenskaplike voo ru itgan g  ver- 
s innebceld  w ord, w ord  op  sý b e u rt gew yt a an  ’n eensydige redeopvalling; ’n 
o p v a ttin g  van  die rede w aa rin  d ie teo re ties-berekenende  aspek ten  kostc van 
d ie p rakties-e tiese aspek d ie  oorw ig  verkry  het. D ie gevolg h ic rvan  was d a t 
d ie W estcrse idee v an  rasiona lite it allengs u itslu itlik  in d ie leken van 
n a tu u rb e h e c rs in g , v an  tegnologiese m ag so n tp lo o iin g  en “ social e n g i­
n ee rin g ”  te s taa n  gekom  het, m et u its lu itin g  v an  d ie e lcm en te  van  
vcrsocning, v an  m agsvrye d ia loog  en politieke konsensus.
Ek wil m y in d ie  breC vereenselw ig  m et d ie  N eom arx istiese  d iagnose v an  die 
W estcrse kultuurkrisis. D ie sosiale evolusie van  d ie m ensheid  is ’n bi- 
d im cnsionele  proses w at as’t w are  op  tw ee bene s taan . H ierd ie  bene kan, in 
navo lg ing  van  H ab erm as, goedskiks a an g ed u i w ord  m et d ic tc rm c  “ a rb e id ” 
en “ in teraksie” . M et arbeid bedoc! ek in h ierd ie  v e rb a n d  die materi'éle 
p roduksie  cn rep rod uk sie  v an  d ie  lewe in w issclw erking m et d ie n a tu u r. 
H ie rd ie  proses w ord  b epaal d e u r d ie  tegniese interessc in n a tu u rb eh eers in g
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m et d ie  oog o p  d ie  cm ansipasie  v an  d ie  m ens n it sy n a tu u rlik e  n o o d d ru fcn  
d ie fisicsc sekerstclling  van  sy bestaan  en voorlbcslaan . Interaksie, daarenteen, 
dui op die snsiale p roduksie  en rep rodnksie  v an  d ie  lewe in kom innnikasie m et 
d ie a n d e r  d .m .v . d ie  taa l. H icrd ie  been v an  d ie evolusicproses w ord gclci 
d e u r d ie etiese intercssc in die w edersydse verstaan  van  m ekaa r m et d ie oog 
op  d ie bereik ing  van  ’n politieke konsensus oor d ie sosialc cn ckonom iese 
o ld e n in g  van  d ie m aatskappy . A rbeid  en in teraksie vorm , sowel in ’n 
historics-gcneliese as in ’n p rinsipieel-strukturele opsig, die twee noodsaaklikc 
voo rw aardes w aa ro n d er d ie m ens hom  in d ie w êrcld o riën tec r en k iiltuu r 
skep. In sy b ew oo nb aar m aak  van die wêreld is die k u ltuu rskeppende m ens 
net soscer aangew ys op  d ie tcgnicsc beheersing van  d ie n a tu u r d eu r 
instrum en tele , strategicse h and e ling  as op 'dic n orm atiew c s truk tu re rin g  van 
d ie sosiaal-politicke o rde  d e u r kom m unikatiew e, m orele handeling . D ie 
emansipatoriesc funksic wat tcgnics-wetenskaplike magsontplooiing in die kultuur- 
proses vcrvul het cn nog steeds vervul, kan n ie on tkcn  w ord nie. Ek ineen 
cg te r N com arx istc  slaan  die spykcr op  die kop w an n c e r hullc  d ie d ilem m a 
van  d ie  W cstcrsc k u ltu u r  v erb in d  m et die oorw ockering  v an  interaksie, van  
sosiaal-politicke kom m unikasic en d ialoog, d e u r a rb e id , d eu r die ak tiw itc ite  
van  p roduksie en bep lann ing . Im m crs, die m atcric le  voorsicning in d ie m ens 
se lew ensondcrhoud  is ’n voorwaarde v ir d ie m ens sc bestaan . D it is cg ter n ie 
d ie fina le  waarde van  sy bestaan , soos w at d e u r d ie  u tilitaristicsc ctos van  die 
hcdendaagsc tegno- en ekspertokrasie gesuggcreer w ord  nie. D it bchels d a t 
d ie red ebeg rip  su m m ie r m et tegnics-w ctenskaplikc rasionalitcit gcldcntifi- 
secr w ord. D ie gcvolg  h ie rv an  is d a t á lle  lew enstcrre inc a a n  d ie m ags- 
hcerskappy  van  w ctenskap  en tcgniek  u itgelcw cr w ord  — ook d ié  tc rre inc , 
soos bv. d ie sam elew ing, d ie  politick  cn  d ie  m o raal, w aarin  alleen  die 
versoenende h a n d e lin g  v an  konsensussockende d ia loog  bcvrydend  kan 
werk. D it is h icrd ie  oorw ockering  van  in teraksie d e u r a rb e id  w at ten 
g rondslag  Ic a an  d ie d ia lcktick  v an  d ie  voo ru itgang , a an  die om m ekccr v an  
subjek cn objek in d ie bcskawingsproscs.
Is d ie W csterse m ens in s ta a t  om  hom  a an  h ie rd ied ia lek tick  teo n tw o rstc l en 
om  d ie n oo d lo ttige  konsekw ensics van  d ie  objek-w ord  van  d ie  m enslike 
subjek  al' te w ecr? V an  d ie  b ean tw o o rd in g  v an  h ic rd ie  v raag , so m ecn 
N eom arx istc  m .i. tercg , h an g  nie net a f  w a ite r soort toekom s ons in die 
W este g aan  hê n ie, m a a r o /o n s  hoeg cn aam d  ’n toekom s gaan  h i.  Im m crs, 
die kollcktiew e sclfm oord van  die nicnslike spesic is vand ag  net so ’n 
grillerigc g edag te  as w at d it ’n tegn ies-u itvoerbare  saak is. O ns is d ie  ecrstc 
gcslag w at as’t w are  d ie A pokalipse behcer. As d ie N eom arx ism e íé n  
v crd ienste  het, d an  is d it d a t d it d ie g ro n d aan n am es van  ons W csterse 
k u ltu u r rad ik aa l p rob lem atics gem aak  het. Neomarxiste konfronteer ons met die
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waarheid dat die moderne Westerse mens horn danksy welenskap en tegniek meester 
gemaak het van sy ivêreld, maar dat hy hom nog nie kon meester maak van .ty meesterskap 
nie. O ns het geleer om  d ie  n a tu u r  aan  ons doeleindes te onderw erp ; ons het 
eg ter nog  nie gelcer om  m et onsself, m et ons eie soortgenote k la a r te kom  nie. 
D a a r  b estaan  b ly k b aa r geen konsensus oor d ie m orele w aardes, sosiale 
s tru k tu re  en politieke institu te ; kortom , oor d ie k u ltuu rbele id  w at die 
u itb re id in g  v an  ons w etenskaplike k un d igheid  en d ie  ontw ikkcling  van  ons 
tegniese v e rn u f m oet begelei en r ig tin g g ee  nie. G een w onder d an  ook d a t die 
m ens sy tegn ies-w etenskaplike verm oëns d estru k tie f teen  hom self aan w en d  
nie — so vecl so d a t  ons k u ltu u r  n ie alleen  d e u r o n d erg an g  bedre ig  w ord  nie, 
m a a r sélf d iegene w at deel d a a rv a n  u itm aak  m et uitw issing bedreig.
O p  d ie  v ra ag  hoe presies d ie m ens hom  m eester van  sy eie m eesterskap  m oet 
m aak , loop d ie m enings u iteen . E én  d in g  s taan  eg ter vas: d ie  m ens se 
bcm eestering  van  sy m eesterskap  is self n ie ’n tegnies-w etenskaplike 
a a n g e leen th e id  nie. V ir  sover d it in d ie  g rond  v an  d ie  saak  ’n ku ltu re le  
hero riën tasie  en d aa rm e e  ’n hersiene self- en  w êrelddefin isie vereis, is d it ’n 
filosofiese aan g eleen th e id . D it w il m y dus ten  slo tte lyk aso fd ie  N eom arx ism e 
u d a a rv a n  wil o o rtu ig  d a t d ie filosofie voorlop ig  n ie verd ien  om  afgeskaf te 
w ord nie!
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